











     
昆曲曲谱斠理札记(3)(元曲东窗事犯杂剧—扫秦) 
 

















































    另本出采用于本折内的剧本及说白等，系以清乾隆年间出版
的《缀白裘》为准，以完整体现乾隆盛世当时的昆曲正声演唱及演
出的完整面貎．按缀白裘收录乾隆时之戏场演出本里，此出其中并
无【耍孩儿】曲牌，后来道光年间的遏云阁曲谱亦无，可见传统昆
曲戏场上并不演唱此曲牌，而后来清曲系的集成、与众等谱从清曲
的叶堂纳书楹曲谱加上此曲，但今之戏场仍以依传统昆曲传世之
规，删去此曲牌为是，故九宫大成虽亦有收此曲牌做为配腔范例，
今不取．又首只【出队子】，纳书楹未收，遏云阁曲谱始见，此为
戏场伶人自加，且遏云阁只干念数板，而未配唱腔，后来集成曲谱
始配腔，与众袭之，今从遏云阁，以数板方式，较协于戏场演出及
对剧情之刻划．（集粹曲谱,刘有恒） 
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2010 年刘有恒台北出版之集粹曲谱,今译为简体字版
 
附注: 集粹曲谱题曲出下载网址: 
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/9451036.html 
 
 
